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図版84　中山念仏寺墓地（7）
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図版85　中山念仏寺墓地（8）
1?
2
??有像舟形（K－11－8）
板碑形（G－52－48）
有像舟形（F－43－36，享保二年：1717）
0　　　　　　　　1／10 50cm
図版86　中山念仏寺墓地石塔（1）
因??。??????????（?
1不定形（K－13－17，元亀三年：1572） 2　不定形（K－9－17，天正九年：1581）
　　0　　　　　　　　　　　1／10　　　　　　　　　　　50cm
1背光五輪塔（J3－25－5，元禄三年：1690） 2　不定形五輪塔（K－3－32，天文九年：1540）
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3　不定形連立五輪塔（B－71－8，延宝元年：1673）
　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　1／10　　　　　　　　　　　50cm
　　　　　　　　　　　　　　　　　一
　　図版88中山念仏寺墓地石塔（3）
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1　不定形三連五輪塔（B－71－9，宝永五年：1708）
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2背光宝薩印塔（K－11－9，寛永二十年：1643）
0　　　　　　　1／10 50cm
図版89　中山念仏寺墓地石塔（4）
1櫛形（G－72－30，慶応三年：1867） 4舟形（B－7（｝－25，元禄三年：1690）
2無縫塔（G－70－24，寛政十一年：1799）
1
’　（～
　し
トさ
　I　l
3　箱仏（J2－14－32）
0　　　　　　　　1／10 50cm
〜
5半裁五輪塔（A－1－23）
6　一石五輪塔（C－87－23）
7櫛形宝薩印塔（G－72－6，
　　　　　　　宝暦十三年：1763）
図版90　中山念仏寺墓地石塔（5）
ぽ???餐????撚晶??
舎
1宝簸印塔（G－56－15，天明五年：1785）
0　　　　　　　1／10 50cm
図版91中山念仏寺墓地石塔（6）
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E
帥?????????
1　別石五輪塔（A－1－20） 2　別石五輪塔（柳本墓地脇）
0　　　　　　　　　　1／15 1m
11有像自然石（本堂脇一12，貞和五年：1349）
2　棺台（1－12－2，文化十一年：1814）
2
0　　　　　　　　1／10 50cm
図版93中山念仏寺墓地石塔（8）
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1櫛形（行基碑）（H2寸，明和二年：1765）0　　　　　　1／20 lm
姪余
蟹矯喰
1笠塔婆（G－65－2，明治三十四年：1901）
2　横長形（A－23－1，昭和四十一年：1966）
　　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　1／15　 　 　　　　　　　　　　1m
図版95　中山念仏寺墓地石塔㈹
??????????
2　角台頭角柱（E－7－10，嘉永元年　1848）
0 1／15 1m
参???　　　　　　之
纂
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1駒形（1－91－2，明治二十二年：1889）
図????????????
1　平頭角柱（E－1－24，明治四十年：1907）
2　尖頭角柱（F－61－3，大正六年：1917）
　0　　　　　　　　　1／15　　　　　　　　　　　1m
図版97　中山念仏寺墓地石塔⑫
　　1
1　丘状頭角柱（J4－15－9，明治四十三年：1910）
　　　　　（・）
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　　　　随　随
　　　　暴拳
　　　　智　礁
　　　　蕗　　ム
　　　　禅　禅
　　　　定　定
　　　　厄枚門
　　　　　1
2　有突起角柱（H1－33－19，慶応四年：1868）
????
3　丸台頭角柱（F－7－1，昭和三年：ユ928）
　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　1／15　　　　　　　　　　1m
図版98　中山念仏寺墓地石塔⑬
1　人谷墓地全景（北から）
3　　石塔と埋墓との関係　（北西から）
馨難塘，
?
熟謬議藻璽．
5　「金兵衛さん」全景（南から）
7　「金兵衛さん」全景（北東から）
2　人谷墓地全景（南東から）
魏講
4　埋墓全景（北西から）
6　「金兵衛さん」令景（南西から）
8　別区の石塔石材
写真1　入谷墓地
1　1－1（「金兵衛さん力
4　1－18
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　　写真2　入谷墓地の石塔（1）
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入谷墓地の石塔②写真3
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写真4　入谷墓地の石塔（3）
A－11
一一13．144
B－7
l　C－2
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4　C－ll
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2　C－3
5　D－12
7　E－8～12（1E面｛iから）
3　C－9
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6　D－13
8　E－24～26（五輪塔と奥の箱仏）
写真5　入谷墓地の石塔㈲
1　E－27
4　F－3
7　F－8
2　E－29
5　F　4，5（右から）
　　　8　F－10
写真6　入谷墓地の石塔（5）
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写真7　入谷墓地の石塔6
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6　H－1Ll2（右から）
7　11－7～10（右から） 8　H－15～18（右から）
写真8　入谷墓地の石塔（7）
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ドサ力墓地の石塔川写真9
1　Bレくイs届、
ハ　B－7～10（奥左から）．1213（」：Illl右から）
o　Dlメ全景
7　Dlメ
損　　灘　1鎌
　　　　　　，～《’7
　　　　　　　　難i翻難
　　　♪　B－1～4　（方から）
I　CIメ全景
6　1）“
8　Dlメ
写真10　ドサ力墓地の石塔（2）
l　E区
3　G区
灘
5　1区
裳
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7　K区
2　F区
1　11区
6　J区
8　L区
写真11　ドサ力墓地の石塔（3）
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写真12　ドサ力墓地の石塔剛
］　Qlメ
3　Ra区
5　S区
7　U区
2　Qlヌ
?
慈・滋
4　Rb区
6　T区
? 灘
8　川基への道
写真13　ドサ力墓地の石塔／5）
1　春明院全景
3　春明院
5　Alメ：
7　Bb区
2　春明院
4　埋墓（左）と春明院
6　Ba区
8Bblメ：
写真14　春明院墓地の石塔川
］　Bb－8「天正四年：1576」
3　Bc区
5　Be区
2　Bb－13「永禄久丙寅年：1563」
4　Bd区
6　C区
写真15　春明院墓地の石塔②
1　C区
3　C｜x
5　D区
慧，溺
7　E区
躯?．?
シ
，?麟
1　D区
6　E区
8　11区
写真16春明院墓地の石塔（3）
?
1　ムシロデン墓地全景
3　成福寺境内石塔
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7　ジョインタニ全景
2　ムシロテン墓地石塔
箋蹴談
　　畷ジ
4　城福、～辻堂石塔
6　仏法寸境内永禄年銘地蔵立像
8　ジョインタニ右塔
写真17　吐山地区の墓地
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灘?
????
写真18平岡極楽寺墓地全景
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｜　’臼司極楽寺墓地全景噛敵）
2　／制極楽占参道
｛　六地蔵
3　極楽寺境内
5　墓地人1い石製鳥居｝
写真19平岡極楽寺と墓地景観
斗1　占墓地区（南西から）
3　新町区画
5　無縁墓標群
オ巧・ア P
輪、
??
、??ー
7　丁乎院
2　新墓地区（東から）
4　極楽寺歴代住職墓所（古墓西区）
6　軍人墓
8　観音堂裏墓地（千手院の裏）
写真20　平岡極楽寺墓地景観
1　有像舟形（占北N　1）
4　　箱イム　（」寛内タト1）
2　有像舟形（占北1－17）
　　　　鳶
?
髭蹴、
5　別石五輪塔（無縁墓標群1）
7　地輪（無縁墓標群293）
　　　　　写真21平岡極楽寺墓地の石塔（1）
■■■■■■グぷ? ㍉亭
3　丸彫形（llr北G－17）
6’石口：継（llf」ヒB－3°）
、尋光編斑・、北，二1ジ’『
1　背光宝薩印塔（脇田A－4）
4　板碑形（古北G－26）
7　櫛形（古北D－13）
2　　無縫塔　（古西17）
5　駒形（古北K－9）
　　　8　不定形（古北M－18）
写真22　平岡極楽寺墓地の石塔（2）
3　六角無縫塔（古北L－11）
⇒ 　淫感．ち、語蘂．ぷ　　．．
6　舟形（古南E－3）
9　丸台頭角柱（古南D－1）
1　角台頭角柱（観音堂裏A　6）
　　　　??＝
????
Sp??
?
?，
ぷ告層
惜9’，
元｝．
却．．
4　尖頭角柱（右側：笛1ウ（F　21
7　　そf基石卑　（観音堂前50）
2　1了状頭角柱（llr北C　7）
5ぺ左塔婆（llf」ヒ氏11！川
?．」
’
?
／
・ ンx
、さ転
午・
　　　8　　行基研！（本堂前2）
写真23平岡極楽寺墓地の石塔（3）
3　平頭角柱（古南A－5）
1
麺 d??凸???
誓?
齢二
渋ひふ〉バ、“
　．〉．，’」◎二・
6　円柱（脇田J口7）
9　迎え地蔵（極楽芋参道）
写真24　中山念仏寺墓地全景
1　燈籠山占墳前方部利用状況
2　墓地遠景（下池山古墳上から）
・榔～。
4　中山念仏寺山門
麟慧
3　墓地の様子（燈籠山古墳前方部上から）
5　墓地入口付近
写真25　中山念仏寺と墓地景観
1　大型五輪塔付近から
3　1［来のままの墓道（B、E区）
5　近世石塔密集地（D区）
2　念仏寺側から
4　新しい区画（C区）
6　前方部側に向かって（E区）
7　遠くに二上山を望む （E区）　　　　　　　　　　　　8　「山辺の道」に面する区画（E区）
　　写真26　中山念仏寺墓地景観（D
1　「山辺の道」に面する区画（E区）
3　内幕（Glメ：）と外墓（F区ほか）
5　内墓（G区）
7　　8∬ノ∫「引Llヒ｛則1＄ま　（1｛，Jlメ：〉
2　「山辺の道」に面する区画（E，F区）
4　内墓（G区）
6　「山辺の道」から前方部を望む（H区）
8　前方部北付近（H区から）
写真27　中山念仏寺墓地景観（2）
1　墓地入口付近から（1区）
3　後円部から見た墓地
5　前方部南側縁（J，K区）
7　無縁塚（Y区）
　
　
　
　
　
、
? 2　前方部ヒから後円部を望む（J区）
　　　　　　　　　　　　　　　　、／・乏ノ　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．云
4　中山大塚古墳から見た墓地（J，K区）
6　消滅前の無縁石塔群（X区）
束鍮幽
?
8　調査風景（G区）
?…
写真28　中山念仏寺墓地景観（3）
1　墓地北西部の・区画（H区）
3　大和神社神ドの墓所（II区）
5　前川家墓所（B区）
7　近世石塔密集地（A区）
写真29
2　幕地北部の一区画（B区〉
4　近世石塔密集地（r）区）
，愚‘
灘灘
6　前万部西側の一区画（E区）
　　　　　　　　　　8
中山念仏寺墓地景観（4）
念仏」歴代住職墓所（G区）
1　大型五輪塔（A区）
．?幽
2　同上正面〔A区）
3　調査風景（A区）
鍵
?
・1　大型五輪塔周辺（A区）
?
魁
5　迎え地蔵「杖立て地蔵」（A区）
6　箱仏（Al）灼
?、?
’さ・
　　　　　　　　　　　　　7　小型1｜：輪塔（A区）
写真30中山念仏寺墓地の石塔（1）
』
1　行基碑と棺台（1区）
ζ姪鑛懸綜…雛一燃搬汀　　 ?、???
　
．?㍗?．?
???、 ???…
凶ほ魏祉馴
?
2
　　　ザ　Xぶ∪謬〉麟騨六灘鱒叢難麟．　　鰯灘糊灘肇 難
3　棺台（1区）
5　そ」基碑（1区）
6　迎え仏（1区）
4　六地蔵（1区）　　　　　　　　　　　　　7　迎え仏（X区から駐車場へ移動）
　　　　写真31　中山念仏寺墓地の石塔②
メL周多兀多　（Glメ⊃3有像舟形（G区）
?﹈募一有像櫛形（G区）1
丸彫形（Y区）6イff象舟形　（三尊） （Klメ：）5箱仏（A区）4
没プ㌣「一　　　　　『　　　　　一杉
8　地蔵浮彫像「貞和∫llflこ：1349」（G区）有像不定形（K区）⇔?
中山念仏寺墓地の石塔（3）写真32
1　背光五輪塔（1）区）
4　別石五輪塔（F区）
?
．??ガ?
藩…
?
隷塗
2　不定形連立／1：輪ユ苔（B区）
?
7　別イ11｜1輪塔（H区｝
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写真33　中山念仏寺墓地の石塔（4）
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　　　　　　　　　　　写真34　中山念仏寺墓地の石塔（5）
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写真35　中山念仏寺墓地の石塔（6）
3　丸台頭角柱（F区）
6　尖頭角柱（A区）
9　駒形（1区）
1　舟形（C区）
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2　櫛形｛F区） 3　不定形「元亀三年：1572」（K区）
4　兵庫神護U墓地 5　竹之内宝伝寺墓地
6　佐保庄朝目㍑墓地 7　調11、メンバー集合写真
写真36中山念仏寺墓地と周辺墓地の石塔
